















彼らの注視点走査における特徴把握を試みた研究はいくつかある（e.g., Hyönä & Olson,１９９５；Dubois, et al.,
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分析に用いた指標は，注視までの潜時（Time to First Fixation ;































図２ 各行における注視潜時の平均値（秒） 図３ 各段における注視潜時の平均値（秒）
図４ 各行における注視時間の平均値（秒） 図５ 各段における注視時間の平均値（秒）
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We examined the gaze point of adults who didn’t have the symptoms of dyslexia when looking at a
child’s handwritten characters. Subjects were １４ adults, and half of them were teachers. They looked at １０
photo images that showed a boy writing characters, hiragana and kanji. Their gaze points were analyzed
by using an eye tracking system. Three kinds of indices were as follows ; time to first fixation（TFF）, fixa-
tion length（FL）, and fixation counts（FC）. The results showed there was no gaze point difference in all in-
dices whether they have an experience as a teacher or not. But there was a difference among the areas as
for “TFF” and “FL”. Most subjects have a tendency to pay attention early to near the center and the first
line. And longer fixation length areas were the final line and the central upper area. These results partly
correspond to the preceding research.
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